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Énekes játék 3 felvonásban. Irta ; Owea Hall. Fordították: Fái J. Béla és Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Sidney J(*nes.
Angol tengerész tisztek 







Wun-Csi, a „Tízezer gyönyörűség"-bez ezimezett 
teaház tulajdonosa — —
Imári márki, rendőrfőnök és tartományi —
kormányzó — — —
Mimóza, gésa (énekes és tánezos japán leány) — 
Arany virág 
Bimbó i / ,,
Aranyhárfa 1  ^  8
Ibolyáeska













E L T E K :
Juliette, franczia leány —
Lady Constance Winne, utazó angol hölgy 
Mary Worthington J — —
Edith (iránt j barátnői —
Molly Seamore ] — —
Katana, japáni tüzértiszt —
Tekmini, rendőr — —
Nami, japán leány —
Egy kuli — — —
1. vevő — — —
2. vevő — — —
3. vevő — — —













— Halász Ferenez. 
Történik mostanság,
J E K € 3 .1. A  S jL  s  Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy 3 írt. -  Támlásszék az I -  VIIX sorig l írt 20 kr. — VlII-tól — XHÍ-ig 1 frt — XlII-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 ~ 5-ig; azonkivül az előadást megelőző
nap délutánján. “TMl
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 l|2 órakor.
Am. t. Bérlőközönség’ szives figyelmébe.
A 91-ik bérlet szám mai az évadbérlet második fele vette kezdetét; tisztelettel fel­
kérem a m. t. bérlüközöoséget az évi bérlet összeg IL-ik felének befizetésére.
Holnap, pénteken, február 9-én bérlet 110. szám „ 3 3 “  újdonságul először:
M M ^  M  mm s  tsm m  m
. A z  attatszeHdttono.
Vígjáték 3 felvonásbau
Műsor: Szombaton, febr. 10-ón bérlet 111. szám „C“ A  görög  r a b s z o lg a . Vasárnap, febr. 11-én két előadás; délután 3 órakor 
félhelyárakka!: A  baba. Operette 4 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Audr&n E. este 7 és fél órakor bérletszünetben: Á rg y il  k irá ly f i  és 
Tündér Ilona. Tündérrege 3 szakaszban.
Tisztelettel
' Debreoren, 1900. Nyomatott & város künyvnyomdiíjAban. 220.Bgm. Komjáthy János szinigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
